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Abst rakt : Mejme investora. ktery investuje na akcioveni a pcuezuiin t rhu. .Icho
rile-in jc inaxiniali/ovat asymptolickou hodnotn t rxn i cony porl.folia v nekonccnrin
casovein hor ixontn . \  pfipadc" diskrotni aproxiinacc Markovova procosu pfcdstavn-
jiciho nasi pozici na trim pouzijcnu1 Howardnv algoritinus a nkazomc, xe vyslcdky
tohol.o a .s])ojit.('1ho modc-lu si nav/ajcm odpovi'dajf.
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Abstract: We consider an investor who invests in a stock and a money market.
Her aim is to maximize the asymptotic behaviour of the portfolio market price
as the time lion/out goes l.o infini ty. We apply Howard's algorithm to the dis-
crete approximation of the Markov process representing our position in the market
and show that the results in this and the continuous case correspond to each other.
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